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3.腎移植の麻酔，特に Recipient側を中心に
千葉大麻酔科平沢博之
千葉大第 2外科岩崎洋治
近年，移植手術が増え，それに対する麻酔も増えてい
る。今回われわれは，千葉大学第 2外科で， 6例の患者
の腎移植手術に麻酔をかける機会を得，全例無事終了し
得た。従来，腎移植手術に筋弛緩剤の使用は避けた方が
良いとされ，また麻酔剤も Etherや 7・OHや Spinal
が多く， Fluothaneによる麻酔例は，あまり報告されて
いない。しかしわれわれの例では， GOF+SCCで血圧
も安定し，充分な手術野をうることができ，覚醒も 
prolongedとなったものはほとんど無かった。これは移
植腎が，早期に機能を発揮し， SCCの分解物を排池す
るためと考えられる。また導入時に使用する Thio-
pentoneもその量を， 就眠量にとどめたので， 終万時
はほとんど影響が無かった。理論的には種々の問題があ
るが，われわれは腎移植手術に対して，臨床的には， 
GOF十SCC十分安全に麻酔がかけられるという結論に
達したので，報告する。
質問(米沢) 
Thalamonalを，腎移植時 Recipientの麻酔に使っ
ても Denervationしである状態で効果があるかどうか。
答(平沢) 
Thalamonlの影響が humoralであるとすれば 
Denervationされていても効果はあると思う。
また Thalamonalはそれ自体 a-blockadeとしての
作用があるし，腎は a-receptor優位である。したがっ
て Thalamonalによって α作用が blockされ，何か
の都合で刺激が腎にきても Vasoconstrictionがおこら
ず R.B.F.が保たれるということもありうると思う。
質問(米沢) 
Starzlは Epidural，GO，で良いという。
答(平沢)
使いなれた麻酔が良いということになる。
質問(水口)
報告例中 AwakeIntubationをしたものがあるがな
ぜか。
答(平沢)
内科から転科したばかりの患者で Riskが非常に Poor
だったが， Donorが急死したので直ちに手術した。 
Poor Riskのための AwakeIntubationである。 
4.小児の脳血管造影に対する麻酔の影響
千葉大麻酔科矢吹敏子・嶋村欣一
小児の脳血管撮影は，全身麻酔下に行なわれることが
多い。この場合，麻酔剤や調節呼吸が造影像に影響を与
えることが考えられる。そこで、私たちは，全身麻酔中の
換気が与える影響を検討する目的で， Pc02 を低くした
場合と Pco2を高くした場合との 2回にわたり， 同一
症例について撮影を行ない比較検討した。麻酔は，導
入， 維持ともに GOFまたは GOPで行なった。換気
については， 用手呼吸のさせ方により Pco2を変えた
り，換気量は一定にして， CO2吸入により Pco2を変
化させた。
いずれの場合も， Pc02低下により，血管像のコント
ラストは良いが，末柏、血管の所見は読みにくく，血管径
も細くなるものもあり，循環時間も明らかな延長をみ
た。 また Pco2が低いと，前後像で対側血管の造影が
みられるなどの知見が得られた。したがって，脳外科の
診断などを下す時にも，こうしたことを考えに入れるべ
きであろうと思われる。
追加(米沢) 
CO2と脳血管の拡張，収縮の関係は重要でこの関係を
明らかにしたことはよろこばしい。なお， N euroleptica 
で，著明な拡張を起こすことも報告されているので，こ
の検討を待ちたい。脳血管撮影像を読む時，この条件を
理解せぬと誤りを侵す点は診断上重視すべきだ。
質問(水口)
脳血管造影のとき，脳外科医からどんなことが要求さ
れるか。
答(嶋村) 
1) この実験は最初小児におけるチリチリ病のような状
態が，脳動脈血管造影時の CO2低下によっても生じな
いかという心配から開始された。その結果 CO2 が低下
するとコントラストが良いことを除けば，末梢血管の造
影が悪い，対側の造影が起こる，循環時聞が長いなど，
普通異常所見として取りあげられるものと区別できない
所見を生じてしまうことがわかった。 
2) 麻酔剤による差も検討すべきことはもちろんだが，
現在までやったフローセンとぺントレンでは差がないよ
うである。 
5.麻酔剤の組織代謝におよほす影響
千葉大麻酔科楠田エリザベス
ワ-)レブ、Jレグ法により脳皮質 O2消費量，嫌気性解糖
量を測定し次のような結果を得た。 Fentanylは O2消
費量は Controlに比してやや上昇すると思われるが明
らかでなかった。 KClを添加すると脳皮質は著名に O2
消費量を増大する。この条件下に Fentanylを加えると 
Controlに比して高い値をとり KClcontrolより上昇
